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SUSCHICIÓN 
? En las oficinas del periódico, donde pue-
de hacerse el pago personalmente, ó en otro 
caso, enviando libranza, letra ó sellos de co-
rreos al Sr. Administrador de la CRÓNICA DE 
VINOS Y CEREALES; pero si se mandan se-
llos, deberá certificarse la carta para que no 
sufra ex t rav ío . 
PRECIOS: 6 pesetas semestre en toda 
España , y 10 en el extranjero y Ultramar. 
Pago ade lan tado . 
PERIÓDICO AGRÍCOLA Y MERCANTIL 
SE PUBLICA EN MADRID LOS MIERCOLES Y SÁBADOS 
OFICINAS, PLAZA DE ORIENTE, 7. 2.' 
ANUNCIOS 
Se reciben en la Adminis t rac ión del pe-
riódico á precios convencionales. La CRÓNI-
CA DE VINOS Y CEREALES cuenta con m u í 
de cvAtrocíenlos corresponsales, y es el pt -
riódico agr ícola de mayor c i rculac ión en 
E s p a ñ a , por cuyo motivo los fabricantes y 
vendedores de m á q u i n a s , abonos, insectici-
das, etc., etc., pueden prometerse un éxi to 
satisfactorio'de la publicidad en la CRÓNICA, 
Pago ade lan tado . 
Sábado 18 de Junio da i íáü? . DfLTM. 987 
Vinos exportados de Pasajes en Mayo de 1887 
DIAS 
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JUSTICIA A LA AGRICULTURA 
En la sesión celebrada el miércoles 
por el Senado, apoyó el ilustrado 
agricultor, Sr. D. Diego García, la i m -
portantísima proposición de ley que 
publicamos en él número anterior 
de la CRÓNICA. El Sr. García pronun-
ció con tal objeto una notable ora-
ción, demostrando de un modocon-
cluyente la justicia, á la vez que la 
necesidad de las oportunas reformas 
que propone. E l Senado,según ya lo 
esperábamos, y así lo teníamos anun-
ciado, ha tomado en" consideración 
dicha proposición de ley. 
Hé aquí el bien pensado é intere-
sante discurso del senador¿por la pro 
vincia de Guadalajara: 
«Señores Senadores: la grave crisis por 
que atraviesa la agricultura me ha movido 
á presantar la proposición de ley sometida 
á vuesti-a de l iberac ión . La crisis viene pro-
duciéndose mucho tiempo hace; no es de 
esta s i tuación, ni de la anterior; el origen de 
ella nace desde que se empezaron á subir 
los impuestos desde el 12 por 100 que esta-
ban, al 25 por 100 que se cobra hoy de con-
tr ibución directa. Las malas cosechas de 
los úl t imos años y la para l ización general 
que se experimenta en las transacciones, es 
lo que determina la s i tuac ión critica en que 
hoy se encuentra. 
Las causas de la crisis son varias; pr ime-
ra, la equivocación que se padeció en la 
, formación de las cartillas; segunda, el ex. 
cesivo tipo del impuesto; tercera, la faltado 
crédito territorial y agr íco la ; cuarta, la d i f i -
cultad y caros precios á que se mueven to-
dos los productos d é l a t ierra por nuestras 
vías férreas; quinta, los recargos de pr ime-
ro, segundo y tercer grado para cobrar las 
contribuciones, que es una malla que se 
tiende á los contribuyentes y de la cual d i -
fícilmente puede salir el que no paga' con 
puntualidad, produciendo el recargo que co-
bran los recaudadores y que la Hacienda 
no percibe nunca, y de aquí la acumula-
ción de fincas adjudicadas al Estado, cuya 
cifra no me atrevo á decir, porque asom-
brar ía . 
Basta solo enumerar que hay provincias 
en que pasan de 40 ó 50.000 las fincas adju-
dicadas, para que se comprenda la impor-
tancia del n ú m e r o total de las mismas, y 
de la d is t r ibución desigual del impuesto. 
Desde el momento que se conozcan las cau-




































































cul tura, es fácil, ó mejor dicho, de menos 
dificultad, el aplicar el remedio. ¿Croéis, 
acaso, que el levantar los tipos á la intro-
ducción del t r igo y de los similares de la 
producción de la agr icul tura e spaño l a , sería 
bastante para combatir hoy la crisis que 
posa sobre la agricultura? Ni, desde lue-
go hoy puedo afirmar que esto lo atenua-
ría en cierto modo, porque es indudable 
que cuando no hubiera otros cereales con los 
que establecer la competencia, cuando es-
tuvieran un poco más elevados los precios 
de las transacciones, sería un leni t ivo, pero 
no remedia r í a en absoluto el mal. 
A esto tiende la proposición de ley someti-
tida á vuestra discusión. En ella es tán enu-
merados los puntos que es forzoso reme-
diar, y se indica t ambién el peso insoporta-
ble que tiene hoy la agricul tura. 
El primero de estos remedios es la forma 
ción de las cartillas evaluatorias de la rique-
za rús t ica y pecuaria. Es menester refor-
marlas con arreglo á los productos que ha 
tenido la agricultura en el ú l t imo q u i n q u é ' 
nio, y no tomar en cons iderac ión los que 
tenga en las capitales de proviacia y en las 
cabezas de partido, ni en la corte, porque de 
ahí procede la equivocación. En la prov in-
cia de Madrid el t é rmino medio de los 16 l i 
tros de vino, ó sea una arroba castellana, 
de 2 pesetas, y en Madrid de 9 á 10; pues si 
Madrid entrampara sacar el t é r m i n o medio es 
de su provincia, r esu l t a rá un tipo dispara-
tado cuya desproporción es debida á los gas-
tos de almacenes y á otra infinidad de cau-
sas. Lo que se necesita ver son los precios 
en los nuntos de producción, y de ah í sacar 
el t é rmino medip, y solo así serán verdad 
las cartillas; si no, sucederá lo que hoy pa-
sa: una arroba de aceite, que en Anda luc ía 
cuesta 30 reales, viene evaluada] en las 
cartillas á 40; por consiguiente, paga el 25 
por 100 más sobre el tipo de la con t r ibuc ión . 
En las dos Castillas, la fanega de t r igo 
var ía por témiuo medio desde 24 á 40 rea-
les, y en las cartillas se fija el de 36 á 47; y 
el resultado es que, como se figura una r i -
queza que no hay, el tanto por ciento que 
se saca de ella es exagerado, no el 25 por 
100 que aparece en los repartimientos, siuo 
el 36 y 40; y de aquí la necesidad de que las 
cartillas se ajusten á los té rminos medios 
de los frutos en los pueblos productores. 
Exceso en los impuestos. ¿Cómo ha de pa-
gar el agricultor el 25por 100 sin que su 
ruina sea inmediata? Ya un la riqueza ur-
bana tiene a l g ú n pequeño alivio: es la baja 
de la cantidad en que se amillara el 25 por 
100 por huecos y reparos.j 
Pnes esos huecos y reparos equivalen en 
la riqueza rúst ica á las eventualidades á que 
está sujeta, que son mayores que en la ur-
bana; por consiguiente, es de rigorosa ju s t i -
cia que se baje el 25 por 100 por estas even- \ 
tualidades para que el reparto se haga lo • 
mismo en cnanto á la riqueza urbana que á 
la rús t ica , sobre el 75 por 100 del valor en 
que se amillaren. 
Esto produci rá una baja para el Tesoro, y 
ya diré el modo de cubrir la , porque yo que i 
pido baja en favor de la agricultura, no re- ! 
clamo nada que disminuya la cifra total del | 
presupuesto de ingresos, y luego diré el i 
modo de obtener esto y la necesidad que ' 
hay de acudir al remedio. 
Es necesario t ambién que el crédi to hipo-
tecario sea una verdad en España , y que se 
cree el crédi to agr ícola Desgraciadamente 
en nuestro país no hay crédi to hipotecario, 
no obstante existir con ese nombre un Ban-
co en el paseo de Recoletos, porque es me-
nester dis t inguir las tres termas ó grupos 
de Bancos hipotecarios que se conocen por 
la ciencia. Primero las llamadas asociacio-
nes de deudores, que son los grandes Ban-
cos; segundo, los intermediarios; y tercero, 
los privilegiados de ca rác te r mercantil fun-
dudos por capitalistas. A esta clase pertene-
ce el que tenemos en España ; un Banco pr i -
vilegiado de orden mercantil fundado por 
los capitalistas. 
¿Sabois lo que decía el estadista D. Fer-
mín Caballero, cuando se discut ió en las 
C o r t e s í a ley de Bancos? «Huid de los Ban-
cos privilegiados, fundados por capitalistas 
de orden mercantil , porque serán la mayor 
calamidad que puede venir sobre el agricul-
tor español» 
Esto decía D . F e r m í n Caballero, y des-
graciadamente, es lo que ha venido á resul-
tar. Es menester, pues, ya que tiene el p r i -
vilegio (que no se le dieron las Cortes Cons-
tituyentes, sino el decreto de un ministro), 
es menester que se le obligue á poner su-
cursales en todas las capitales de provin-
cias, como el Banco de España las ha pues-
to para los descuentos, las pignoraciones y 
los giros, haciendo un inmenso bien á todas 
las provincias. Ya que por el privilegio del 
Banco hipotecario no se puede establecer 
n i n g ú n otro enfrente de él, en las capitales 
de provincias es preciso, repito, que ponga 
sucursales, no los comisionados que hoy t ie-
ne para rspartir prospectos y decir la forma 
en que han de d i r ig i r las peticiones, porque 
eso no vale para nada; es preciso que sean 
verdaderas sucursales para que no suceda 
lo que hoy pasa, que si viene uno á pedir 
1 000 ó 2.000 pesetas desde Galicia, del alto 
Aragón , ó desde C a t a l u ñ a , sobre una finca 
urbana, tiene necesidad de ir allí un arqui-
tecto á reconocerla. 
Figuraos el gasto que rep resen ta rán las 
dietas del arquitecto durante el viajé, su es-
tancia allí y la vuelta, comparad esos ges-
tos con la cantidad que se pide, y el resul-
tado será que la p e q u e ñ a propiedad no tiene 
Banco hipotecario. Esta es la verdad. 
Banco agr ícola . Esta es la primera nece-
sidad que siente España ; esto que parece 
una cosa que no se puede fundar ni se com-
prende. ¿Qué habéis hecho con desamortizar 
800 ó 1.000 millones de fincas de propiedad 
de los pueblos, para amortizar m á s de 800 ó 
1.000 millones de inscripciones intransferi-
bles? Si la amort ización de la propiedad era 
..una dificultad para desarrollar la riqueza 
públ ica, ¿por qué habéis hecho la amortiza-
ción del crédi to , esa amort izac ión de la deu-
da públ ica? ¿Por q u é no desamor t izá i s u n 
25, un 30, un 40 por 100, s egún lo que ten-
gao las provincias, para que en todas ellas 
se funden Bancos agr ícolas , dando á los 
pueblos titules de esos Bancos en lugar de 
inscripciones intransferibles? 
De esa manera t a n d r í a n capital amort i -
zado del que podrían disponer, obteniendo 
grandes beneficios, y no le suceder ía lo que 
en este momento, que los labradores, faltos 
siempre de cap i t a l / son constantemente 
v íc t imas de los usureros, pagándoles un 25 
por 100 ó más , y a ú n así no encuentran 
quién les dé dinero, cuando si tuvieran un 
Banco agrícola les cos tar ía el 6. 
Es, pues, de absoluta necesidad, la crea-
ción de los bancos agr ícolas Aceptad la 
r eg lamen tac ión de los pósitos, esos estable 
cimientos no bien conocidos, cuyo origen 
se oscurece, puede decirse, en el trascurso 
de los siglos; establecimientos que fueron 
fundados por un arranque de caridad cris-
tiana, y sin embargo del tiempo que ha pa-
sado, es lo único que ha sobrevivido. Se 
perdieron el Banco d-.í San Carlos, los cinco 
gremios mayores de Madrid y todos los es-
tablecimientos de crédi to fundados en el s i -
glo nasado y en este. ¿Qué es lo que queda? 
Los pósitos, esos establecimientos, cuya 
r eg l amen tac ión no se conoce bien; esos es-
tablecimientos que casi puede decirse es 
imposible destruirlos; esos establecimientos, 
que con parte de su capital atendieron á los 
gastos de calamidades públ icas y aprovi-
sionami juto de las tropas en las guerras de 
sucesión y civiles, y no se diga lo que han 
servido en las ú l t i m a s que todos hemos co-
nocido. 
Sin embargo de ello, es tanto el prestigio 
que han adquirido, y tal su reglamenta-
ción, que hoy esos establecimientos tienen 
m á s de 200 millones de capital, y sin ellos 
h a b r í a muchos campos que no se hubieran 
sembrado en estos ú l t imos años . Aprove-
chad, paes, la r e g l a m e n t a c i ó n de los pósi-
tos; un id á estos los bancos agr íco las , y ha-
b ré i s Lecho la felicidad de la agr icul tura , 
que en lugar de estar pordioseando recur-
sos que le cuestan el 20 por 100 y más , debe 
obtenerlos por estos medios al 4 ó 5 por 100. 
Otra necesidad grande es la facilidad y 
economía en los transportes. ¿Qué le sucede 
hoy á la agricultura? Que cuesta trans-
portar del centro á la circunferencia los 100 
k i l ó g r a m o s de cualquier grano 24 rs., y en 
cambio 100 kilogramos de grano que vienen 
de la India á Barcelona, Valencia ó á cua l -
quier parte del l i toral , pagan 10 rs., y los 
que vienen de los puertos del Danubio, pa-
gan 5. ¿Es posible de este modo la compe-
tencia? ¿Es posible que estén más cerca de 
Barcelona, Valencia y d e m á s pueblos del 
Mediterráneo, la India, que Madrid? Esto pa-
rece desprenderse, ó que Madrid es tá á do-
ble distancia de los puertos del l i toral que 
está la India, porque desde Madrid cuestan 
24 rs. los 100 k i lóg ramos de grano. 
Esto no puede seguir así ; es menester que 
las tarifas, al menos para el movimiento de 
trigos, cebadas, los vinos, los aceites, las 
patatas, todos los ar t ículos que son m á s de 
primera necesidad, se bajen un 50 por 100-
Y como no quiero que á las c o m p a ñ í a s se 
les siga perjuicio, vamos á indemnizarlas; 
y ya que no se acerque Madrid á los puertos 
del l i toral m á s que la ludia, que quedemos 
á la misma distancia; me parece que no es 
mucho pedir, 
i Pues bien; s u p r í m a s e el impuesto de 5por 
| 100 de guerra sobre los billetes de viajeros; 
! de esta manera hab r í a mayor movimiento 
I de viajeros y las compañ ía s t end r í an un be-
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neficio; y si esto no fuese bastante, déseles 
más pero bájense las tarifas para el movi -
miento interior de la agricul tura española ; 
pues no pido más . 
Pues vainos a otro punto, en'que la agr i -
cul tura es tá t a m b i é u sufriendo considera-
blemente. ¿Que me diréis de los recargos de 
primero, segundo y tercer grado, de los 
cuales n i siquiera se hace ca.̂ o? ¿Sabéis có-
mo eses recargos se causan y sé cobran? 
Pues dando un paseo de unos días á caballo; 
sale un cobrador de contribuciones, que tie-
ne que percibirlas en doce ó más pueblos, 
que eso es lo grande, porque s e g ú n la ley 
no puede recaudar m á s que en seis ü ocho 
pueblos, toda vez que en cada uno de ellos 
debe de estar tres días , y mal puede cobrar 
en catorce pueblos, cuando el mes no tiene 
más que treinta d í a s . Va, como digo, el co-
brador, llega al pueblo, toca la campana, 
todos están en el campo; aquel permanece 
allí seis minutos, y se marcha á otro pueblo 
sin haber cobrarlo; ¡los contribuyentes vie-
nen a! toque de la campana á sus casas, y 
se encuentran con que ya han incurr ido en 
el recargo de primer grado. Lo mismo sp-
cede en el de segundo y en el de tercero; de 
donde viene á resultar, que por molestarse 
tres días á caballo cobra el recargo de p r i -
mero, segundo y tercer grado, y los contr i -
buyentes no pueden salir nunca d é l a m i -
seria. 
Yo aseguro que es preferible suprimir to-
do eso y que el contribuyente moroso, cual-
quiera que sea la causa de la morosidad, pa-
gue el 10 por 100 de recárgo si no cumple 
con haber satisfecho la contr ibución en el 
segundo mes de cada trimestre, que es lo 
que sucede en todas partes, ¿fío ha pagado 
la cuota que le corresponde-el contribuyen-
te e! ú l t imo día del segundo mes de cada 
trimestre? Pues pongamos un recargo fijo 
de 10 por 100, sin necesidad de formación de 
expediente n i de nada, 
Finalmente, todos los d ías estamos aquí 
manifestando que, como hay mucha rique-
za oculta, aunque la cont r ibución parece ser 
el 25 por 100, no debe salir más que al 16 
por 100, porque en esa riqueza oculta es tá 
la compensac ión de uno y otro tipo. La com-
pensación no la veo; el que tenga oculta su 
riqueza no p a g a r á nada, pero en cambio el 
que la declara paga el 25 por 100. Para el 
tesoro habrá compensac ión , pero no para 
el contribuyente. ¿Y qué medios hay para 
corregir este grave malí ' Medir todos los 
té rminos municipales por masas de cult ivo; 
ahi es tá el general Ibauez, hombre de gran 
entendimiento, que tiene un personal esco-
gido, y con tales medios, es seguro que ese 
trabajo podrá estar completamente hecho 
dentro ele dos años. 
Mídanse, pues, por las masas de cult ivo 
de todos los t é rminos municipales, y cuan-
do vayan los repartimientos á la aprobación, 
entonces verá la delegación si está todo 
comprendido; de esta manera, el contribu-
yente p a g a r á con arreglo á la verdadera r i -
queza. Este es el modo sencillo de resolver 
el problema. 
Me diré is : «Hasta aquí está todo muy bien; 
se pide beneficio para la agricultura, se re-
claman bajas, pero ¿cuánto importan estos 
beneficios y bajas? ¿De qué modo se com-
pensa al Tesoro?» Vamos á verlo de una 
manera oficial. Aquí tengo el estado que el 
ministro de Hacienda ha remitido á pet ición 
de un señor senador, y en él figura la can-
tidad en que para el puesupuesto de 1887-88 
está capitalizada la riqueza, tanto la rús t i ca 
corno ¡a urbana, y esa cantidad para el pró-
ximo año económico es de 546.371.821 pese-
tas. Este es el capital l íquido imponible, y 
Ajando la contr ibución al 22 por 100 sobre 
dicho capital, s u m a r á és ta 120 millones de 
pesetas poco más ó menos. 
Pues bien; yo pido que se rebaje un 25 por 
100 de este capital imponible, y resultan 30 
millones escasos, es decir, que yo pido una 
baja de 30 millones de pesetas en la contri-
hución terr i torial , ó sea la rúst ica y pecua-
ria. Pido, además , la rebaja del 5 por 100 del 
impuesto de guerra, que importa próxiraa-
monte 3 1[2 millones de pesetas, porque el 
año que m á s . el 15 por 100 ha dado '45 mi^ 
llones de reales, luego al 5 por 100 le co-
rresponden 15 millones de reales; por con-
siguiente, no llega á 4 millones de pesetas 
la baja que por este concepto pido, de donde 
resulta que 30 millones que he pedido por 
un concepto, e 4 por otro, suman 34. 
Pues bien; vamos á ver si yo doy una 
cantidad mayor al Tesoro para compensar 
al mismo de la baja que resalta. X e doy, 
primero, el es tab léc imiento del estanco de 
los alcoholes nacionales y extranjeros. Esta 
renta no bajará de 30 millones de pesetas, y 
no hay que tener esc rúpulo en establecer 
aquí esa renta, porque acaba de hacerlo 
Alemania, y antes lo han hecho Suecia y 
Noruega, y están para hacerlo Ital ia y otros 
países . 
En todas partes se está pensando en el es-
tanco, por las razones que luego diré, que 
son muy de llamar la a t enc ión , porque des-
p u é s os he de leer t ambién lo que en el par-
lamento francés se ha dichó con este mot i -
vo. Pues bien; se pueden estancar los alco-
holes nacionales y extranjeros. Por largos 
años ha estado estancada en E s p a ñ a la ren-
ta del aguardiente, y por tanto, no es una 
novedad, sino realmente volver á lo que an-
tes hab í a . 
Propongo también el impuesto del 1 por 
100 sobre todas las rentas, valores públicos 
y acciones de sociedades de todas clases. No 
me parece prudente imponer á los intereses 
de la renta pública ninguna cont r ibuc ión , 
porque hace muy pocos años se ha hecho la 
convers ión, y todos han tenido que perder 
más de la mitad del capital, y ser ía hoy de 
masiado fuerte imponer s ó b r e l a renta un 
nuevo gravamen. Pero sobre la traslación ó 
t rasmis ión de dominio es distinto. Porque, 
en efecto, acaso independientemente de lo 
que t r ibuta la propiedad, ¿no paga t ambién 
el 3 por 100? Hasta en las herencias direc-
tas, ¿no paga el 1 por 100, á pesar de que es 
un capital que forzosamente puede conside-
rarse propio del hijo? Pues qué, ¿no es obl i -
gatorio reservar á favor de los hijos las cua-
tro quintas partes del haber del padre, y 
sin embargo, paga en cada sucesión el 1 por 
100? ¿Por q u é no se ha de pagar por la tras-
misión de toda clase de de t í tulos á que 
antes me he referido, el 1 por 100 sobre el 
valor real de los que se venden, y no sobre 
su valor nominal? 
Los dos impuestos calculo yo que pueden 
valuarse en 40 millones de pesetas, y , por 
consiguiente, la baja de los 34 millones de 
pesetas que se bajan al presupuesto de i n -
gresos, creo queda bien compensada. 
También propongo otro impuesto que, 
aun cuando de poca importancia,' debe te-
nerse en cuenta más que nada, porque lo re-
clama la opinión pública en todas partes. Y 
es un impuesto que consiste en el 12 por 
100 sobre el precio de los billetes de las co-
rridas de toros y un 4 por 100 sobre billetes 
de los d e m á s espectáculos . Este impuesto 
no producirla más de un millón de pesetas; 
pero, la opinión pública reclama que sobre 
estas diversiones se establezca a lgún i m -
puesto. Ya veis que la agricul tura es tá su-
friendo una crisis espantosa, y ha menester 
remedios de importancia, á fin de sacarla 
de tan aflictiva s i tuación. 
Por otra parte, y al proponer el estanco 
de los alcoholes, hago además uu bién á la 
humanidad, porque me vais á permit ir que 
lo lea, loque en el parlamento francés se 
ha dicho sobre este punto, aunque aquí está 
trascrito en otra forma, y hasta qué punto 
llega el mal que causan los alcoholes indus-
triales: 
«Son verdaderamente aterradores los da-
tos que sobre los extragos del alcoholismo 
acaban de hacer públ icos el parlamento y 
la prensa de Francia. 
Por desgracia, en E s p a ñ a no hay, que se-
pamos, es tadís t ica alguna que dé á conocer 
n i remotamente, los g rav í s imos trastornos 
que al ind iv iduo y á la sociedad causan los 
alcoholes llamados industriales: 
Entendemos, sin embargo, que, por ana-
logía , esos trastornos están en la misma 
proporción aquí y en Francia, corno en 
cualquier otra parte donde sea grande el 
consumo de alcoholes. Y por esta razón 
parecenos que será de mucha util idad re-
producir los datos á que nos referimos. 
Desde 1874 á 1885. ó sea en el espacio de 
diez años , el consumo de alcohol en Fran-
cia ha pasado de 907.000 hectól i t ros á 
1 500.000. 
Durante ese mismo espacio de tiempo, 
los riesgos para la salud públ ica han creci-
do en proporción mucho mayor que la cor-
respondiente á aquel aumento de consumo 
á causa de que el alcohol industr ia l ha sus-
t i tu ido casi por completo al alcohol de vino. 
En 1885. de 1.865.000 hectól i t ros . solo 95.000, 
es decir, uu 5 por 100 del total , eran de a l -
cohol natural ó legí t imo; el "resto provenía 
de la fermentación de remolacha, de m a í z , 
de cereales, de patatas ó de arroz. Todos es-
tos alcoholes contienen sustancias tóx icas 
en diversos grados, y son venenos m á s ó 
manos atenuados. 
Se ve, pués , que el consumo de alcohol 
ha aumentado á medida que iban empeo-
rando las condiciones h i g i é n i c a s de esa 
bebida. 
Las consecuencias de este hecho no pue-
den ser m á s desastrosas. 
En el periodo decenal ya indicado (1874 á 
1885), el n ú m e r o de suicidas por el alcoho-
lismo se ha sextuplicado, pasando dé 137 á 
868. La cifra de los hombres declarados 
inút i les para el servicio de las armas se ha 
cuadruplicado en .los departamentos en que 
ha tenido mas aumento el consumo de al-
cohol. Los c r í m e n e s y los delitos contra las 
costumbres han seguido una marcha as-
cendente incontestable en esos mismos de-
partamentos. 
El n ú m e r o de los locos alcohólicos admi-
tidos en los asilos públicos ha progresado, 
por t é r m i n o médio , de 9 á 16'por 100 en 
aquel periodo de diez a ñ o s . En algunos de-
partamentos, las enfermedades mentales 
producidas por el alcoholismo dan un con-
tingente de 21 hasta de 28 por 100 al total 
de las enfermedades registradas en los hos-
pitales. El n ú m e r o de muertos casuales 
imputables al alcoholismo, ha crecido en 20 
por 100. 
No menos grave que los anteriores es el 
dato siguiente: los nacimientos han tenido 
un descenso notable en las regiones asola-
das por las bebidas a lcohó l icas . 
Las v íc t imas del 'a lcohol en Francia se 
cuentan anualmente por mil lares . De51.000 
locos entrados en los manicomios desde 
1881 á 1885, eran alcohólicos 7.400. 
Por m u y elocuentes y terribles que sea n 
las cifras que dejamos apuntadas, no pueden 
dar idea completa de los desastres causados 
por el alcohol. La realidad es. sin duda al-
guna, mucho más triste. ¡Cuán ta s muertfís 
accidentales y cuántos suicidios debidos a l 
alcoholismo [pasar i n inadvertidos para la 
es tadís t ica oficial! 
Los l íquidos con que la industr ia ha re-
emplazado al espíritu de vino, y que son 
un veneno lento, pero seguro, causan en 
la sombra muchas más v í c t i m a s que las ca-
tástrofes ó las epidemias más terrib'es. 
Otro dato. El n ú m e r o de e x p e n d e d u r í a s 
de alcohol ha llegado en Par ís hasta 30.000. 
Son 30.000 focos de infección moral y ma-
terial , que sin cesar dan al imento á los 
hospitales, á los hospicios, á los manico 
míos y á los presidios; son 30.000 enemigos 
terribles de la sociedad, siempre armados 
pára causar la devas tac ión y la Emuerte, 
contra los cuales la prensa y el Parlamento 
de Francia han dado la voz de alarma con 
las cifras que. para enseñanza de los espa-
ñoles , hemos reproduc ido .» 
Sería prolijo seguir dando m á s detalles. 
Con lo expuesto se prueba que el alcohol 
industrial es un verdadero veneno que está 
produciendo muchos males. Por consiguien-
te, es tancándolo , poniéndole alto precio, el 
consumo será menor, V por lo tanto, serán 
menores t ambién las desgracias. 
Asi, pues, sería fatigar la a t enc ión del Se-
nado si expusiese más razones á favor de la 
proposición de íeyjque he presentado, y rue-
go á la C á m a r a me dispense por lo que la he 
cansado y se sirva tomarla en consideración, 
á fin de que pase á las Secciones para n o m -
bramiento de Comisión.» 
NOTICIAS 
La expor tac ión de vinos por la bah ía de 
Cádiz se ha animado bastante, hab iéndose 
exportado, entre otras muchas partidas. 512 
botas para Londres. 222 para Liverpool 262 
bocoyes y 77 botas para Montevideo, 139 
botas para Glasgow y otras 119 para el Ha-
vre . 
Para la Habana se han expedido 43 botas. 
700 cajas y otros envases. 
Procedentes de los viñedos de Pioz (Gua-
dalajara). nos exhibió el otro día el Sr. don 
Andrés Pérez Moreno, ilustrado vin icul tor 
de Castilla la Nueva, unas hojas á fin de que 
le manifes táramos laenferrnedad que tuvie-
ran. Examinadas dichas muestras resultan 
estar todas ellas plagadas deerinosis. 
La erinosis. s e g ú n hemos dicho repeti-
das veces, se combate con éxito por medio 
del sulfuro de calcio. 
Toca á su té rmino la siega de los serabra 
dos de tr igo en la comarca do Tortosa. 
Noticias del mercado de tomate de Gan-
día : 
C o n t i n ú a el embarque de tomate par» 
Francia y algunas partidas se han dirigido 
á? Londres. 
Los precios ú l t imos que nosotros conoce, 
mos son los siguientes: 
Para embarque de 2,50 á 2,75 pesetas 
arroba. 
Para el consumo de 5 á 6 i d . i d . No hav 
mucha demanda. Se esperan órdenes y es 
de creer que las ventas en los mercados á 
donde las partidas embarcadas se han diri-
gido den un buen resultado, en cuyo caso 
hab rá salida para toda la producción de es-
ta hortaliza. 
Para el Rio de la Plata se han exnedidodn 
Tarragona el miércoles ú l t imo 524 pipas' 
800 bordalesas. 622 cuartas y 166 octavos de 
vino. 
Escriben de Logroño: 
«•Signen los desmoches. El domingo último 
le fueron destrozadas á D. Rafael Sánchez 
Rosaenz, vecino de Gorera. 1 172 plantas de 
v id en una finca de su propiedad, sita en 
termino de «Pasaderno» de dicha jurisdic-
ción, no habiendo sido habidos ios autores 
de tan abominable hecho. 
Aún cuando sabemos que nuestra celosas 
autoridades no descausan, á fin de averi-
guar quienes sean los autores de tan salva-
jes atentados, nosotros nos permitimos ro-
gar á las mismas, vean y estudien los mó-
viles que puedan ocasionarlos, pues mien-
tras la Voz pública, unos dicen que son las 
gentes que se ven sin trabajo, otros opinan 
que la causa no es otra que el dar éste á 
personas ex t r añas á las respectivas locali-
lidades; de todos'modos es necesario poner 
coto á tan vandál icos delitos, impropio de 
países civilizados.» 
Hasta el mes de Octubre próximo se ha 
acordado prorrogar la apertura de la Expo-
sición Universal de Barcelona, en vista de 
que la comisión de la regional de Madrid ha 
dispuesto inaugurar esta-el dia 1.° de Abri l . 
Los senadores, diputados y comisiones de 
las provincias e x t r e m e ñ a s se reunieron el 
miércoles ú l t imo en el Senado, acordando 
pedir rectificación de las cartillas cvaluato-
rias, a rmonizándo las con la depreciación 
que han experimentado los ganados en las 
expresadas provincias. 
A los muchos pueblos de la provincia de 
Huesca que citamos en las úl t imos números 
como fuertemente castigados por las nubes 
de piedra, tenemos hoy que añad i r los de 
Huerto y Sietamo, en cuyos t é rminos ha 
hecho t ambién grandes daños el terrible 
meteoro. 
La piedra fué tan copiosa que en algunos 
puntos llegó á medir, después d é l a tempes-
tad, m á s de medio metro de altura. 
La féria de Granada se ha visto este año 
poco animada, escaseando mucho las tran-
sacciones por la crisis que atraviesa aquella 
región como otras de la Pen ínsu la . 
Habiendo regresado la corte de Aranjuez, 
cesará desde el día 17 de los corrientes el 
servicio especial 'de trenes rápidos que lia 
venido efectuándose entre Madrid y aquel 
Real sitio. 
Hoy es el ú l t i m o d ía en que circulan di-
chos trenes directos. 
Los crecidos precios que actualmente tie-
nen las frutas y verduras primerizas pronto 
descende rán de un modo notable, pues los 
fuertes calores que experimentamos desde 
hace unos días desarrollan de tal manera 
las plantas que muy en breve se pondrán 
aquellas á la venta en muchas comarcas. 
A 1.708.358 k i lógramos asciende el vino 
que ha pasado por la estación de Poj't-BiíU 
en dirección á Franciadesde el dia 5 al H 
de Junio. 
Durante el mes de Mayo se han exporta-
do por el puerto de Pasajes mas de 50.000 
hectól i t ros de vino, para los puntos que se 
indican en el cuadro que publicamos en pri-
mera plana. 
En Corclla, Fitero, Chanos, Cirauqui, Mu-
niain , Puente la Reina y otras bodegas de 
Navarra, dan lugar los vinos á bastantes 
operaciones, a ú n cuando á bajos precios 
En Montilla, Posadas, Pozoblanco, Puente 
Genil. Palma del Río. Lucena, Fernán-Nu-
ñez, Castro del Rio, Baena y Ecija. pueblos 
todos de la región andaluza, se cotiza hoy 
el aceite de 30 a31 rs. la arroba. 
Más desmoches. 
«Durante 'a noche del 6 al 7 del ac túa ' 
fueron taladas dos viñas de la jurisdicción 
de Gallipienzo (Navarra), pudiendo decirse 
que apenas quedó un p á m p a n o en las vides, 
i Esas heredades son propiedad, una de don 
I Manuel Esparza y la otra de D. Victor Ba-
I r ia in , ambos vecinos de aquella vi l la . 
Se ignora qu i énes sean les autores de la 
hazaña .» 
Asi lo cuenta El Tradicionnlista, de Pam-
plona, y nosotros, en vista de la repetición 
de tan vandálicos y ruines hechos, pedimos 
gran celo á las autoridades para averiguar 
y castigar á los auntoréa l e 
liazapas. 
un miserables 
La región vinícola de la parte de Utiei se-
rá enriquecida en muy breve plazo con un 
nuevo ferrocarril que parlítfnílo «Je dicho 
punto, t e rminará cu Mauz.-mares. 
En la sesión quo se celebró el día 14 en el 
Congreso, fué aprobado definitivamente el 
proyecto del citado ferrocarril. 
Mercado de bueyes en, Tánger . 
Domingo 5.—i)e 450 reses ofrecidas, ve i -
diéronse 320 do 50 á 120 pesetas. Mercado 
desanimado. 
Jueves 9.—Entraron 100 resc , de las que 
fueron vendidiis unas 350 de 45 á 120 pe-
setas. 
L::s predicciones del doctor Falp, que pa-
saenAusrr . j i por el primer meteorologista 
del mundo, no se v m confrman lu afortu-
nadumenre. Con todo, conviene tenerlas 
presentes, tícmin él, nabía de haber gran-
d e s perturbaciones a tmosfér icas a c o m p a ñ a -
das de huracanes, ¡iuvias y temblores de 
•tierra el 2, 4 y 5 que ya. hemos pasado, de 
este mes, y las habrá el 21 y 28 del mismo, 
el 3, 19 y 20 de Agosto, el 17 y 18 de Setiem-
bre, el 6 de Octubre, el 6. 14 y 15 de No-
viembre, y el 12. 13 y 14 de Diciembre. 
El Consejo Superior de Agr icu l tura ha 
formulado un interrogatorio q u é h a r e m i t i 
do á lo s gobernadores de provincia, con ob-
jeto de abrir una información sobre plagas 
del campo, para después gestionar cerca del 
gobierno de S. M. las medidas precisas y ne-
cesarias para la aminoración y des t rucc ión 
de aqué l l a s . 
Conservación de los t o / m t e s . e s c o g e n 
sanos y maduros, y después de limpiarlos 
con un t r ipo , se ponen en un recipiente l le-
no de un líquido formado de ocho partes de 
agua, una dé vinagre y otra de sal c o m ú n ; 
encima se vierte aceite, de nudo que resul-
te una capa de. este líquido de un c e n t í m e -
tro de espesor, con lo cual los tomates se 
conservan durante bastante tiempo sin per-
der su gusto natural, con mucho Jiigd, y 
sirven de alimento como si fueran frescos. 
En el correo de ayer recibimos do nuestro 
corresponsal de Piérola (Barcelona), desho-
jas de vid invadidas por el m l l d i u . Son las 
segundas muestras atacadas por este hongo 
que^hasta la fecha hemos visto en esta cam-
paña . 
Los viticultores deben apresurarse á ro-
ciar sus viñedos con la mezcla cupro-cálci-
ca ó con el agua celeste. 
La filoxera ha invadido algunos viñedos 
de Fonfkirchen (Hungr ía ) . 
Este hecho ha causado profunda emoción 
en todo aquel vecindario. 
Los precios mellos de la sidra en Francia 
han sido de22,54 francos hectó i i t ro . en 18S6; 
18,39, en 1885; 17,88, en 1884; 19.05, en 1883; 
19,48. en.1882; y 23.5o. en 1881. 
0n recorte de una carta de Vil laherm sa 
(Ciudad-lieal): 
«Después de sacrhlcarse el pueblo en des-
t ru i r por todos los medios conocidos la enor-
me cantidad de 83.000 arrobas de mosquito, 
és te , convertido ya en langosta,, no deja en 
el campo, ni cereales, ni hortalizas, ni v i ñ e -
dos, pues todo lo asóla tan devás t dor i n -
secto.» 
El d ía 14 del corriente mesenirarou en la 
plaza de Málaga, 194 corambres con 1.144 
arrobas de aceite. La expor tac ión de este 
caldo, sigue paralizada, de ta l lándose en 
puertas 
á 34. 
la arroba, y en bodega, 
La muestra que ostentan los olivares de 
la comarca de Calafuyud es abundant í -
sima, cosa que t a m b i é o ocurre en Tortosa 
y otros puntos de E s p a ñ a . Si :a florescencia 
no se malogra se puede esperar una cose-
cha abundante de aceituna. 
En la sesión celebrada el lunes últ imo' 
por el Consejo de adminis t racc ión de ia So* 
ciedad española vitícola y enoiógica , se 
dió cuenta d e haberse [^*esentado en la pro-
vincia de Salamanca ii.|ia nueva enferme-
dad cu.la v id , desconocida hasta ahor -, y 
que la destruye por completo en poco tiem-
po, habiéndose desarrollado en la hacienda 
de San Martín de Mar, en Fregeneda, pro-
piedad del señor m a r q u é s de la Viesca, 
quien remite dos cepas^ una muerta ya y 
la otra muy enferma, lasque tan luego co-
mo lleguen serán estucBadas por la Sociedad 
para averiguar cua! es-¡a enfermedad "que 
tienen y el medio de combatir la: después 
fiioron aprobadas las bases para una expo-
sición permanente d i vinos, que abrirá la 
Sociedad tan luego reanude sus tareas este 
otoño, y en laque se a d m i t i r á n muestras 
de todas clases de vinos y aguardientes es-
pañoles , que serán analizados y expuestos 
ál publico con cuantas noticias puedan inte-
resar tanto en la parte científica como eu 
la comercial, admit iéndose en ella á todos 
los cosecheros y fabricantes, aunque no 
sean socios, sin mas diferencia que el :-u-
fragar aquelios los gastos de anál is is é ins-
talación 
De nuestro corresponsal de Tarragoi-a re- j 
cibimos la siguiente nota de precios corrien- i 
tes en aquel mercado: Vino tinto dulce deV i 
Priorato, de 39 á 42 francos la carga (121,60 i 
•í'itros); Idem seco Priorato, de 37,50 á 40; Ba- j 
jo Priorato, á 33; del Campo, á 28; de Ven- i 
drell , a 30; de Montblanch, de 18 á 23; de Re- i 
quena,de 33á 38; vinos blancos, d c l 5 , 5 0 á 18. | 
. I 
La poca naranja que queda en los huertos j 
de la Plana de Castel lón, se eafiá pagando de ; 
3 0 á 32,50 pesetas el millar, y en proporción 
a este precio se paga ppr arrobas la poquísi- i 
raa que queda en la ribera del J ú c a r . 
La cosecha próx ima promete por ahora • 
ser abundante, pues la generalidad de los i 
árboles, aun aquellos que sufrieron algo por | 
los fuertes fríos del invierno'; han ^florecido \ 
bicp y presentan mucho fruto. No r uede, j 
sin embarco, fundarse n i n g ú n cálculo so- .; 
bre esta cosecha, pues son rauchisimas las I 
contingencias que ha de atravesar todavía I 
antes de que' comience la época de coger el 
dorado fruto.-
Interesa lo znismo á los municipios que á 
los cosecheros, el conocimiento de una re-
ciente resolución del ministerio de la Go 
bernac ión . 
El gobernador y la comisión provincial de 
Toledo aprobaron como legal el arbitrio es-
tblecido por el ayuntamiento de Yepes de I 
un real por cada"carga de uva que en esa 
vi l la introdujeran los forasteros. Interpuesto 
recurso por los vecinos de Huerta y Caba-
nas, no solo se ha revocado en el ministerio 
la providencia del gobernador, que aprobó 
el tal arbitrio, sino que se ha ordenado la 
devolución de los cantidades por ta! concep-
to cobradas, «á costa d é l o s concejales que 
votaron el acuerdo,» y que la audiencia de | 
Madrid ins t ruya la causa correspondiertte. | 
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La filoxera sigue infestando nuevas co- i 
marcas en l l a l l a . 
Ultimamente se han descubierto varios j 
focos en Bombacaro, provincia de Catania. | 
í- Se hacen gestiones para convocar un con- \ 
greso filoxérico. 
En Cette (Francia) se han contratado en 
la ú l t i m a semana importantes partidas de 
vinos de España, pero los precios no han 
tenido a l te rac ión. 
El comi té de admis ión de la Sección de 
Vi t icul tura de la Exposición de París de 
1889, le forman los siguientes señores : 
Mr. Gastón Bazille, senador por el Herault, 
presidente; Mr. Gr. Roy, vi t icul tor de la Gi-
ronda; Mr. Couaoon, inspector de agr icu l -
tura; j--Mr. Paul Ferrouillat . profesor d é l a 
escuela de Griguon. secretarip. 
;p íá y ^arcantií 
Sr. Director de la CRÓNICA DE VINOS Y 
CÉREA ¿ES. 
LOSA DE RANES (Valencia) 15 de Junio. 
Muy señor mió; EJ lunes c o m e n z ó l a siega 
del trigo en Ja tí va y su comarca, y por cier-
to en unas condiciones de g ranazón y n h ú n -
danc ía no conocidas hace años, 
Ei aspecto de los arrozales es muy bueijó 
por loque esta cosecha promete ser t ambién 
grande. 
Ei viñedo adninotado eu su vegetac ión y 
con fruto abundante. 
.Algunas casas francesas hacen y a gestio-
nes para adquirir la uva Las existencias de 
vino del uño pasado son escasas.—Un sus* 
critor. 
V I L L A F R A N C A DEL VIERZO (Leen) 14 
de Junio. 
Toca á su té rmino la siega y recolección 
de la cebada, siendo el rendimiento muy 
bueno tanto en cantidad como en calidad. 
En algunos pueblos han comenzado la 
siega del centeno y s e g ú n los labradores 
también esta cosecha promete ser buena. 
Los trigos sostienen los precios de 52 rea-
les fanega por el treniesino; 48 á 50 por el 
barbilla; centeno viejo, á 40; id , de, ¡a nue-
va cosecha, á 38; cebada nueva, de 16 a 18, 
esperándose bajen estos precios. 
Las patatas nuevas á 5 rs. arroba, habién-
dose exportado seis wagones en la presente 
semana para la Coruña y otros puntos de 
Galicia, 
Los vinos vuelven á tener algunademan 
da a los precios de 14 y 16. 
El viñedo ha mejorado mucho, esperán-
dose cosecha abundante.—J/, P. 
pi t 1 de e apresas de uti l idad públ ica , el nu-
merario se deposita, ob ten iéndose una renta | 
segura, sin temor á contingencias atmosfé- i 
ricas, ni t r ibutac ión que dismiuir , á el re- ' 
dito. 
2 4 Las vi as férreas que, acaparadas por i 
sociedades extranjeras, son u n a red para la 
patria, una m á q u i n a que diariamente ab- j 
sorbe el dinero y nos domina, hevándoio á 
uti l izar á otros estados de Europa. 
3 8 La t r ibutación que grav.ta sobre la 
propiedad, no por lo excesivo n ecisamente, 
sino porque el propietario precisado al paaro 
eu época fija con el estado financiero y ca 
lami tosodela s i tuac ión , es v ic t ima d é l a 
usura ó se vé en la impotencia de cumplir 
tan sagrado compro?niso. 
4. ' El estado exigente de la sociedad ac-
tual, cuyas costumbres hacen muy cara la 
vida por las muchas necesidades ficticias de 
los c udadanos en esta época de refinamien-
to y lujo, gastando todos más que lo que 
realmente pueden, sin prever ni mi ra re ! 
porvenir. 
5. " El excesivo aumento de producción 
natural e industrial, no relacionado con el 
consumo, que perturba el equilib.io en las 
transacciones, destruyendo la armonía que 
debe reinar en las soc.edades. 
A su juicio estas ideas, por sí pueden va-
ler algo, sin eü t r r en su anál is is , pues se 
prestan á infinitos c o m é n t a n o s , encerrando 
trascendentales consecuencias que los l ími-
tes de su publicación no permiten amplifi-
car, sin causar perjuicio á la redacción del 
periódico, -destinado a difundir el estado 
general de \o< precios en todas las comarcas 
españolas . 
Los precios d é l o s ar t ículos han variado:-
el trigo está á 52 reales fanega, y la cebada, 
á 21; el aceite á 46 los 16 litros; el vino á 11 
reales; las patatas á 5 rs. arroba. Las d e m á s 
producciones, inclusos los ganados, sin mo-
vimiento en las ventas 
La cosecha de aceituna y granos, extra-
ordinaria de buena; las cepas resentidas del 
temporal de Mayo, e s t án peor y auguran 
una cosecha mediana —/'. 
V I L L A L O N (Valladolid) 14 de Junio. 
Las lluvias y el buen tiempo que ha se-
guido y sigue al temporal de lluvias, han 
hecho verdaderos prodigios en nuestros 
campos. Las cosechas que tan graves, ries-
gos corrieron por la sequía, se lian salvado 
y dejarán satisfecho al labrador. Cotizamos 
el trigo á 45 reales la fanega, y la cebada 
á 27. Nuestros renombrados quesos áe ven-
xlen á 44 reales la arroba.—¿1/. . 
PlEROLA (Barcelona) 13 de Junio. 
La vid b* comenzado á florecer con un 
tiempo caluroso, propio mas de la can ícu la 
que de mediados de Junio. Por este motivo 
la fecundación se realiza admirablemente y 
t e rmina rá bien esta fase de la vegetac ión 
del precioso arbusto si no sobrevienen ac-
cidentes. 
Los propietarios se disponen á dar la se-
gu.ula mano de azufre, y también están 
preparando para aplicar la mezcla cu-
pro calcica asi que reaparezca el maldito 
mi ld iu , 
Kl mercado de vinos no mejora, lo cual 
atribuimos á ios vinos artificiales que t an-
tísimo perjudican á los naturales y á l a sa-
lud públ ica .—S. S.' 
T A L A V E R A DE L A R E I N A (Toledo) 
14 de Junio. 
Después de algunos días de bastante fríos 
en la ú l t ima semana del mes pasado, sobre-
vinieron abundantes lluvias y los campos 
se han reanimado y adquirido lozanía, espe-
cialmente los sembrados de trigos y le-
gumbres, que es tán hermosos en estas fe-
cha. 
Ha comenzado la siega de las cebadas y 
algarrobas, dando un resultado satisfatorio 
CORELLA (Nav rra) 15 de Junio. 
Tenemos un tiempo muy caluroso, reinan-
do el viento solano que quema ayudado por 
el sol que hace, mas propio de Julio que de 
Junio. Los jornaleros tienen miedo y bien 
justificado, de trabajar por la tarde; así es 
que soio ganan medio jornal ; trabajan des-
de las cuatro y media de la m a ñ a n a á la una 
da la tarde y ganan 10 reales. 
Si la cosecha de cereales es aquí mala, 
ios viñedos y olivares ofrecen buen aspecto. 
La exportación de vinos se ha reanimado 
bastante, cütizándo?es las buenas clames de 
8,50 á 9,75rs. el cántaro de 11,77 litros y las 
bajas de 5 á 6 y 7. Los propietarios siempre 
con deseos de vender.—P. S. 
ARENAS DE SAN PKDRO (Avila) 13de 
Jumo. 
La crisis económica que existe en la na-
ción, puede sintetizarse en cinco causas 
principales. 
1.* El Bauco español y establecimientos 
análogos ó similares en que separado el ca-
transacciones; cabrío y lanar, en baja; va-
cuno, con bastante demanda lo gordo; e l 
vino ha subi lo hasta 14 reales cántaro , á 
pesar de la extraordinaria muestra que pt e-
í e n t a el v iñedo en esta comarca.—//. de V. 
EL POZUELO (Zaragoza) 15 de Junio . 
De la si tuación agr íco la de esta comarca, 
me veo precisado á repetirle lo que ya le 
manifestó su corresponsal de Magrdlón. 
Las cosechas de cereales son casi nulas 
en casi toda esta rica comarca, debido á la 
pertinaz sequía , pues si bien es cierto que 
ha l lovido en los primeros d ías de Junio, no 
es menos cierto que dichas aguas han ve. 
nido ya tarde. 
Diehas lluvias han beneficiado mucho 
nuestros v iñedos , estando hoy hermosos, 
aun cuando no se vé en eilos tanto fruto co-
mo ot iós a ñ o s . 
La ventas de vino van adelantadas, toda, 
vez que se han despachado los dos tercios 
• r ó x i m a m e n í e del caldo elaborado en la ú l -
t ima vendimia. La exi tencia disponible es 
de inmejorables condiciones para la expor-
tac ión , detabat ídose el alquéz (119 litros) de 
27 á 29 peseías —E¿ Corresj'onsaL 
BUÑOL (Valencia) 10 de Junio. 
Hermosís imo es el aspecto que presentan 
los viñedos de este té rmino y pueblos de su. 
Hoya. Además de lá lozanía, p r ó p i a d e este 
precioso arbusto, hay abundancia de racL 
mos que empiezan ahora á florecer, y pro-
meten opima cosecha si no se malogran ya 
por dtfectos en la fecundación, y a por la 
aparición de alguna c r i p t ó g a m a de la que 
por ahora no hay rastro, ya por fin por al-
g ú n desgraciado.meteoro acuoso. 
• Como la estación es la más abonada p^ra 
los desequilibrios atmosfér icos, á la entrada 
del mes, descargó una imponente tormenta 
con gran chubasco a c o m p a ñ a d o de regular ' 
pedrisco y fuerte h u r a c á n que causaron a l -
g ú n pequeño desperfecto en el viñedo y 
particularmente en la clase (fe cepas llama-
das bobalescuyos tiernos' sarmientos cas-
tigaron. 
Quiera Dios que no vuelvan á desencade-
narse estos elementos ya que, como le i n d i -
co á V d . . hemos librado bien por ahora. 
Los olivos presentan m u c h í s i m a muestra, 
pero como quiera que necesitan la savia 
para-.r^ponerse de los daños causados por 
ios intensos fríos pasados, es de creer que la 
cuaja ó fe cundación no sea completa y se 
malogren las esperanzas que hacen con-
cebir. 
Las algarrobas, que es otra de las impor-
tantes cosechas de este país será poco me-
nos que nula, pues los árboies quedaron 
!#uy mal parados de la baja temperatura del 
invierno y el poco fruto que t e n í a n se fué 
desprendiendo. 
Buena ha sido la g ranazón de los cereales 
de la huerta, pero los sembrados eo secano 
dejan mucho que desdar 
Elmercado devinosen calmacomo decos-
tumbre, y las pocas transacciones que se ha-
cen á precios bajos de 3 á 6 rs. el cán ta ro 
(10,71 litros).—corresponsal 
— < » — 
Llamamos la a tención sobre el anuncio A 
los vinicultores que insertamos en la plana 
correspondiente, por ser un producto eficaz, 
sin g é n e r o alguno de duda contra el affrio y 
ácido d é l o s vinos, reuniendo la ventaja de 
que el uso del mismo es completamente i n -
ofensivo á la salud. 
LABA.STIDA (Rioja) 15 de Junio. 
Después de la correspondencia que le d i -
rigió su activo corresponsal en és ta , se han 
hecho nuevas operaciones en vinos á precios 
que acusan alza; para Francia se ha cerrado 
una partida á l 7 r s . la cán ta ra . El com-
prador hubiera adquirido mayor cantidad 
al indicado precio, pero los propietarios es-
lieran por lo visto que el movimiento es tá 
llamado á acentuarse. 
El v iñedo ha mejorado mucho, pero r a t i -
fico la af)reciación de su corresponsal res-
pecto al fruto; hay pocas nvds.—Vn 'sus-
critor. 
ARÉVALO (Avila) 15 de Junio. 
Ayer r igieron en este mercado los si-
guientes precios: t r igo , de 48 á 49 rs. la 
fanega; centeno, á 30; cebada, á 29; algarro-
bas, á 34. 
Las harinas de primera y segunda clase, 
están á l 7 y 16 rs. la arroba respectivamente. 
—El corresponsal. 
-
BENAVIDES (León) 14 de Junio. 
Las benéficas lluvias que llegaron á t iem-
po, vivificaron estos campos ya marchitos 
con la sequía tan tenaz y prolongada; así 
es, que el aspecto general de ellos ha cara -
biado de una manera desconocida. Podemos 
contar con buena cosecha hasta de yerba . 
Hoy se cotizan los ar t ículos en este mer 
cado de la manera siguiente: 
Trigo, á 44 rs. fanega; centeno, á 35; ce-
bada, á 32; alubias finas, á 50; alubias p i n -
tas, á 4^; uno, á54 rs. arroba con poca de-
manda; lana, á 45 y 50; ganado de cerda, sin 
D U E i 
Macleod y C o m p a ñ í a do Bilbao, t ienen 
grandes existencias de Sulfato & cobre de su-
perior calidad, i ng l é s , garantizado puro, y 
sin mezcla de caparrosa. 
Ha demostrado la experiencia de Francia 
3r la de España del año pasado, que el Sul-
fato es el mejor remedio para combatir las 
enfermedades de las v iñas ; por lo cual re-
comendamos nuestras existencias á los se-
ñores comerciantes y cosecheros. 
Para los pedidos'dirigirse en H A R O á 
D. Ange l G . de Arteche y en B I L B A O á 
Macleod y Compañía , JBidebarrieta, 1 1 . 
SE V E N D E 
á voluntad de su d u e ñ o y libre de toda car-
ga un gran a lmacén con espacioso corral, 
situado carretera de Salamanca, en Valla-
dolid. 
Mil bocoyes de roble á todos precios. 
Una bonita m á q u i n a de seis caños para 
embotellar. 
Una m á q u i n a de encorchar, nuevo siste-
ma. Dirigirse á D. Enrique Treboulón, en 
Valladolid, Miguel Iscar, u ú m . 24, 
A u g . Sigris 
VENTA DE VINOS EN COMISION 
Casa recomendada.—Prontitud y economía . 
1, rué de Dijon,—Paris. 
LA. URETANA 
Se vende una m á q u i n a para hacer gaseo-
sas, sistema Mondallot, que hace 10 doce-
nas de botellas por hora." 
Para mas datos dirigirse á D. Cristóbal Ca-
bezas* de hi/antes (Ciudad R al.) 
I m p . de EL L I B E R A L , Almudena, 2. 
CEOKICA DE YIKOS Y CEREALES 
IKSTHlJLNTOS DE PESAR Y PEdUíROS C M O S DE HIERRO 
L . P A U P 1 E R 
CONSTRUCTOR 
RUS S&INT-MAUB, 84 
PARIS 
80 MEDALLAS 
DIPLOMAS DE HONOR 
Puente B á s c u l a vinícola.—Nue-
vo sistema de caja metá l ica , co locán-
dose a flor de tierra para facilitar el 
pesado de los toneles colocados enci-
ma en cualquier sentido. 
s Este puente se construye t ambién 
a doble romana, evitando el empleo 
de peso alguuo, é igualmente con 
aens ivo lúme t ro para nesar el l íquido 
por el l íquido , lo mismo que con la 
romana. 
i 
B á s c u l a especial para el pe-
sado de barricas, colocándose á 
flor de tierra, con ó sin ruedas 
y rails sobre el tablero para 
guiar las barricas. 
B á s c u l a dens i -vo lumétr i ca 
para pesar el l íquido por el l í -
qü ido . 
SEGADORA MECANICA 
inventada expresamente para España y reconocida como la más prácti-
ca por su extraordinaria sencillez y cons t rucc ión só l ida . 
Precio 700 pesetas 
Venta á plazos á precios convencionales. 
Fabricación especial, dirigida por^el Ingeniero Í7iventor\ 
Se remiten prospectos ilustrados á quien los pida. 
Elizaláe y Oompañia, Burgos 
iiiniiniiiiiii ^r5" 
|Maimfactíira de aparatos y tejidos para ñltrarl 
10 MEDALLíS E N LAS EXPOSICIONES I S t «NACIONALES 
P R I M E R P R E M I O , M E D A L L A S D E O R O , P A R I S 1886 
GRAN DIPLOMA DE í DNOR Y M E D A L L A DE ORÍ-, P A R I S 1887 
!A, S I M O N E T O N A I N E 
48, KÍJE l í ^ L S A C E , P A R I S 
CASA EN BEZIERS. 
Fil tro prensas privilegiados 
Filtros ordinarios y mangas 
ipara filtrar los vinos y todos 
pos l í qu idos . 
Env ío frauco del ca tá logo 
¡ i lustrado y de todos informes. ^ a - i i i..r > s¡..-. . . • , , , . . 
m 
2 3 , R u é M a t h í s , 2 3 , P A R I S 
2 MEDALLAS DE ORO, París, 1878 
DIPLOKA DE HONOR, Amsterdam, 1385 
d e d e s t i l a c i ó n y r e c t i f i c a c i ó n 
Y TOOA CLASE OALOEBEitA 
de cobx-e y hierro 
DEPOSITO GENERAL DE MAQUINAS AGRICOLAS 
americanas, francesas, alemanas y de Bélg ica de 
A d r i á n Eyries 
ACERA D E R E C O L E T O S , 6, VALLADOLID 
Segadoras.-Prensas y pisadoras de uva MASILLE 
sistema universal de palanca múltiple 
p Estas prensas han 
obteuido los mayores 
honores y ios pr ime-
ros premios en todas 
las exposiciones de 
Europa y A m é r i c a 
en donde se han pre-
sentado. 
350 medallas de 
plata y oro y 10 di-
plomas de honor. 
Bombas Noel para 
trasiegos de toda cla-
se de l íquidos, riegos, 
" / ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ m ^ incendio, etc., 150me-
dallas, primer premio en todas las exposiciones, incluso en la Univer-
sal de Pa r í s y regional de Valladolid de 1880., y de otros fabricantes.— 
Hay a d e m á s otras clases superiores y especiales para pozos, etc. A r a -
dos H o w a r d los mejores conocidos para v iñedo y otras labores. F r a -
guas P o r t á t i l e s , sencillas y completas para casas de labor y talleres; 
ocupan solo un metro superficial y su'fuelle es de gran potencia.— 
Filtros veloz de Mesot y compafiia, clarifican i n s t a n t á n e a m e n t e to-
da clase de l íquidos por turbios que sean,—Malacates.—Molinos har i -
neros movidos por caba l le r ía 6 vapor —Cascadores y aplastadores 
de pienso movidos á mano y cabal le r ía 6 vapor.—Trilladoras movidas 
á mano y con cabal ler ía ó vapor.—Rastras y desgramadoras —Aven-
tadoras y acribadoras de cereales, etc., para era y panera, desde 320 
reales en idelante —Tijeras de podar de todos t a m a ñ o s , desde 4 bas-
t í 60 rs .—Máquinas de v a p o r . — B á s c u l a s , pesas y medidas contras • 
tadas del sistema decimal.—Calderas de vapor nuevas y de ocasión.— 
Alambique Salieron para determinar con exactitud la fuerza alcohóli-
ca de los vinos, aguardientes y licores.—Hay además un ¡sin fin ae 
otros a r t í c u l o s . Sin aumento de los precios de fábrica se ir-pada traer 
\ t a l q u w r m á q u i n a que se m ú ñ . Se remi* JE catálogos g i í Vf 
Fábrica de Londres 
^íkcsíll¡(!rónic(ro<s 
Sacarimetros y 
Alauibhjiies ¡jara ensayos de 
vinos. 
•Los mejores y más seguros 
l BÜRROW, 15, SEEIHÍKG L A K E 
L o n d o n , E. C. 
Ingenieros y Fabricantes de ins-
trumentos para todo lo concer-
niente al comercio de vinos. 




m FÁBRICA DE ALCOHOLES AL VAPOR 
Los productos de esta casa, ex-
tra ídos exclusivamente de la uva, 
se garantizan como tales, para en-
cabezamiento de vinos y fabrica-
ción de buenos aguardientes y l i -
cores. Los pedidos en fábrica ó so-
bre wagón se sil véi 
por D . José S. Rocha 
NARES de la Mancha 
ÜD envase 
u MANZA-
E L R I E G O ; 
Con economía se consigue con la i 
bomba DILUVIO 
POUSULFÜBO CALCICO LIQUIDO 
B E O E H E á D á 
P A E A S I T I C I D A Í OR E X G Á . fiNCIA 
El mejor remedio que se conoce basta boy p^ra combatir todas las 
enfermedades parasitarias de las plantas, es el uso oportuno de este l \ . 
quido. Así lo confirman las numerosas experiencias verificadas en to-
das las regiones de E s p a ñ a con el polisulfuro preparado en esta casa 
Son indiscutibles las ventajas que en eficacia, e c o n o m í a y comodidad 
reporta el uso de este Polisulfuro calcico sobre e l azufre, cal, sulfato de 
cobre, etc., e t c , en el tratamiento del m i l d í u , o i d i u m , ermosisy demás 
enfermedades infeccioso-parasitarias que amenazan asóla r nuestros vi-
ñedos . Su uso debe y puede extenderse á los frutales y á todas las plan, 
tas, incluso las forrajeras, para las cuales se h a ensayado en esta capi-
ta l con bri l lante éxi to . 
U N P E A L L I T R O 
PORTES Y ENVASES DE CUENTA D E L COMPRADOR 
Los pedidos al Laboratorio Q u í m i c o - F a r m a c é u t i c o de Cerrada, Inde-
pendencia, n ú m . 16, Zaragoza^ 
OPÜSCULOTOBRE LAS P U G O E U ViO 
Conocidas con los nombres de m i l d i u , á n t r a c n o s i s , ermosis, Crown-
rot, black-rot, d ry- ro t . mal negro, podredumbre, dadosporium, septos-
porium, eeptocylinbrium y algunas enfermedades de la vid que interesa 
dis t inguir de las invasiones parasitarias, por D . Faus to Garagarza, 
ca tedrá t ico de la Universidad Central y Jefe del Laboratorio químico 
municipal de Madrid. 
D i r i g i r los pedidos á casa del au tó r , calle de Ca lde rón de la Barca, 
n ú m e r o 2 duplicado. Madrid. 
Precio: UNA peseta. 
SIFONES 
Esta nueva bomba á vapor que 
funciona con una caldera solo, no 
necesita m á q u i n a ni maquinista, 
un labrador es bien ca^az de c u i -
darla. Hay gran e c o n o m í a de com-
bustible y la ins ta lac ión es ba ra t í -
sima. A l pedir precios es necesario 
indicar la profundidad del agua y 
que cantidad se desea en l i t ros ! por 
hora. 
J U L I U S G . N E V I L L E 




Interesante y provechoso á todos.—Es-
cuela de vinificación.—Guia del fa-
bricante de jabones y varias indus-
trias prácticas y medidas modernas, 
por D. José López Camuñas. 
Esta nueva y gran obra, de co-
nocida fama, edición 3.*. mejorada 
y corregida con £84 p á g i n a s y gra-
bados, es de aplicación p r á c t i c a é 
importancia y reconocida u t i l idad . 
Los pedidos bajo este sobre: Pro* 
vincia de Ciudad-Real, Sr. D . Jo-
sé López C a m u ñ a s , Ferrocarri l , 
n 03,Mar zanare's. O á ¡ a s l ib re r í a s \ 
de los Sí es. Hijos de Cuesta, Carre-
tas, 9; D. Antonio de San Mar t ín , ¡ 
Puerta del Sol, 6: D . Fernando Fé , i 
Carrera de San J e r ó n i m o , 2; Gon I 
zález é Hijos, Puerta del Sol, 9, 
Madrid. 
¡APARATOS de AGUAS GASEOSAS Sistema S. F raHps 
I N T E R M I T E N T E S Y CONTINUOS PRODUCIENDO DE 2 0 0 A SOCO S i ^ O K E S CADA DIA 
DE 425 FRANCOS A 3 . 0 0 0 FRAiSTCOS 
Agua de Seis, Limonadas, Soda Water, Vinos Espumosas, ele, etc. 
SIFONES 
de vidrio blanco, azul 






2 fr. 15 
de vidrio blanco, azul 






2 fr. 15 
"ecánicos PRUDOU et DUBOST, Ingenier; 
París, 210, boulsvard Voltaire, 210, París 
BOMBAS de todos sistemas y para todos usos. MOTORES DE GAS 
E l p r o s p e c t o g r a t i s y f r a n c o ... ^ 
(jraa Depésiío de Máquinas Agrícolas y Vinícolas 
ALBERTO AHLES. BARCELONA. 
15, PASEO DE L A A D U A N A . 15 ^ 
^ p s í r a t o s » jísRi 'a «•©mlbaílB» e l SfiiBdlíi 
Aparato y pulverizador NOEL 
el mejor que existe. . Ptas. 75 
Aparato y pulverizador EL 
CATALÁN el más econó-
mico Ptas. 25 
I Arado sulfuroso NOEL. > 300 
Guantes de malla. 
Bombas NOEL para trasiego, riego, etc., e t c .—Fi l t ros para vinos y 
toda clase de úti les para bodegas y almacenes de Tinos.—Prensas y es-
trujadoras para vinos y aceite.—Arados sist. Verue t te y otros.—Trilla-
doras, locomóviles, etc., de la casa Euston Proctos y —Segadoras y 
Rastrillos.—Bombas cent r í fugas , locomóviles para riegos.—Bombas para 
pozos, casas, etc.. etc.—Bombas contra incendios y equipos para Bom-
beros.—Aventadoras, corta pajas, corta raizes.—Desgranadora de maizf 
trituradores, etc., etc. 
C a t á l o g o s gratis, f r auco . 
Antigua casa cHAMPIOiN et uLLAGNIER 
J. O L L ñ G Ü I E B SUCESOR 
Privilegiado S. G. D. G . 
T O U R S ( I n d r e - e t - L o i r e ) 
C o n s t r u c c i ó n especial de 
PEENSáS MECAMCáS 
Sistema de p a r a l e l ó g r a m o universal supri-
miendo l a flexión del huso. 
J V I A ^ U I I V A S 
de soldar, rebatir y cimbrar el hierro. 
Env ío , sobre pedido, del Catá logo ilustrado. 
A los v in icu l to res 
Les interesa conocer el admirable especí f ico que hace desaparece? 
completamente el agrio y ácido de los vinos b lascos y tintos; así come 
las diferentes aplicaciones que tiene para la v i t i y v in i cu l tu ra . 
Pedir prospectos, envendo sello para su r e m i s i ó n , á D . Antonio del 
Cerro.—Calle Mayor, n ú m . 45, Madrid. 
Mildew, ántracnosis y hielos tardios 
Instrucciones prácticas para combatir aquellos tres ene-
migos de la vid. 
Este útil trabajo que en forma de folleto, acaba de ser publicado por 16 
C r ó n i c a de Vinos y Cereales, se vende á los siguientes Precios: Diri-
giendo los pedi 'os á la Adiainistracion de la r ó n i c a de Vinos y Cerea-
les. Plaza d Oriente, 7. 2.° Madrid; un r e a l c a d a ej m p l a r para toda 
E s p a ñ a . En las librerías y casas de nuestros corresponsales, cuarenta 
c é n t i m o s de peseta. 
ESTABLECIDOS EH 1! 
Mención honorífica Londres 18M y 1882> 
Paria 1855 y 1867, Chile 1875, &c. 
Máquinas para 
bombas para decantar, grifos plateados y 
de bronce, lacre para botellas, brocliaSr 
alambiques para vino, cepitas de aforo, 
barriles de cristal para espíritus, fundas y 
sacos de cuero para muestras, etc. 
Catálogos Ilustrados franco de porte, 
16, G R B A X T O W E K STESST» 
Xj03srr>i tES_ 
